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3Лбий дрýже!
Ми – рáді знóву зустрітся з тобóю. Сподівáємося, тобі, 
як і нам, подóбається вивчáти грáмоту, читáти і писáти 
українською мóвою.
За цей час усі ми – Сáнду, Марійка й Кібéрик, подру-
жилися з тобóю. Запрóшуємо тебé й дáлі продóвжувати 
спілкувáтися з нáми на сторінкáх підрýчника.
´
´
´ ´
´
4Різдвяні свята´ ´ ´
Хай за вікнóм хуртéча злиться,
а нам – співáти і радіти.
Горить ялинка у світлиці – 
з Різдвóм Христóвим, любі діти!
´
´
´ ´ ´
´ ´
Розкажи, що роблять дорослі та діти. Який у них настрій? Як 
святкують Різдво у твоїй родині або в родині твоїх друзів?
5Як святкують щедрий вечір у твоїй родині? Дівчинці: чи дово-
дилося тобі щедрувати? Хлопчику: чи доводилося тобі ходити 
засівати? Якщо так, розкажи, як це було.
Щéдрий вéчір, 
дóбрий вéчір
завітáв у хáту.
Він зібрáв 
усю родину
в це велике свято!
´ ´
´ ´
Сію, сію, засівáю… 
З Новим рóком вас вітáю!
Засівáю вáшу хáту –
бýдьте рáдісні й бáгаті!
Промовляю 
з кóжним крóком: 
з Новим щáстям, 
з Новим рóком!
´ ´
´
´
´
´
Sărbătorile de Crăciun
6ег
ге го гу га гі ги
ог уг аг іг иг
Хто на малюнку? Що роблять звірята? Чим їх буде пригощати 
мама-кенгуру?
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква г. Визнач 
місце букви г у їх назвах.
пиріг горі  гілка годинник´ ´ ´ ´
–
–
Г г
7горá тигр гóсті Гнат
гірка гóлуб пиріг Гліб
гілка папýга поріг Галинка
´ ´
´ ´ ´
Галинка, Ігор, Олéг, Інга та Богдáн мандрувáли Карпáта-
ми. Там гáрна прирóда. Діти були на горі Говéрлі.
´ ´ ´
´ ´ ´
Що на малюнку не так, як у тексті? Що намалював художник: 
гору чи гірку?
Перебудуй останнє речення тексту: заміни перше слово іменами 
дітей. Запиши утворене речення.
бегемóт = гіпопотáм
Розшифруй таблицю Кіберика. Чому між словами стоїть знак 
дорівнює?
Послухай вірш Ліни Біленької. Про яку букву в ньому йдеться? 
Які слова з цією буквою ти запам’ятав(-ла)?
8гном сніг гóлос гукáти
гриб сніговá гóлосно говорити
грім сніговик нáголос годувáти
´
´
Надвóрі багáто снігу. Гліб ліпив сніговикá. З магазину 
ішóв Богдáн. Він спитáв дрýга: 
– Потрібна допомóга?
– Так! Трéба відрó на гóлову сніговикý, – сказáв Гліб.
– Зáраз принесý! – гукнýв Богдáн.
Богдáн прибіг зі старим відрóм і допоміг дрýгові. 
Гáрного сніговикá зліпили діти.
´ ´ ´
´
´ ´ ´
´ ´
Що на малюнку не так, як у тексті? Про кого не йшлося в тексті? 
Що роблять Марійка і Кіберик?
Спиши останнє речення тексту.
Послухай вірш Лани Виноградової. Назви імена дітей, про яких 
у ньому розповідається. Намалюй малюнок до вірша.
9ногá – на нозі поріг – на порóзі
папýга – папýзі пиріг – у пирозі
´
´ ´
Кóтик на порóзі.
У пирозі солóдка на  инка.
На нозі новá кросівка.
Галинка далá води папýзі.
Знайди малюнок до кожного з речень.
´
´ ´
´ ´
Послухай вірш Жанни Вовк-Черемуш. Про кого в ньому йдеться? 
Що робила гуска? А гусак з гусенятами? Що виросте на городі?
Склади розповідь за змістом малюнка і вірша.
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ух
ах ох ех
их ха
іх
хо
ху
хе
хи
хі
хто хáта мýха сýхо
хор хліб мурáха тихо
сміх халвá комáха хóлодно
´
Хто на малюнку? Хто говорить? А хто слухає? Що на столі 
у хом’яків? 
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква х. Визнач 
місце букви х у їх назвах.
Послухай вірш Людмили Коваль. Про кого в ньому йдеться? Що 
розповідає мама-хом’ячиха своїм дітям?
H h Х х
11
 артýх халáт хустина ко ýх
У тáта     
У мáми     
У діда     
У бабýсі      
Запиши речення, в яких розповідається, що є у мами і що – 
у бабусі.
В хáту з магазину 
я приніс хлібину.
Дам я мáмі й тáтові,
і малóму брáтові, 
дідові й бабýсі, 
і сестрі Катрýсі.
Знайди слова і рядки, які можеш прочитати.
Кому дасть хліб хлопчик?
Запитайте одне одного: «Що ти купуєш у магазині?» і дайте 
відповіді.
´
´
´
´ ´
´
´
12
ходити Хóтин Хуст Захáр 
слýхати Хáрків Херсóн Христина
´
´
Зимá. Надвóрі хóлодно. Випало багáто снігу.
Мáма сказáла:
– Зáхаре, Михаéло, бýдете вдóма, бо хуртовина. 
До хáти завітáв дід 
Архип. Він сказáв: 
– Віхола надвóрі.
Пóтім і тáто сказáв: 
– Хýга метé.
Діти слýхали і ди-
вувáли[с´а].
Поміркуй, чому дивувалися 
діти. Підказка – у табличці 
Кіберика.
´ ´
´
´
´
´
Пáдав сніг, пáдав сніг – 
для усіх, усіх, усіх:
і дорóслих, і малих,
і весéлих, і сумних.
´ ´ ´
´
´
Спробуй прочитати. Про нову букву запитай.
хýга = віхола = хуртовина´ ´
Допоможи Санду: знайди букви, які змінюють значення слів.
хліб Гліб
храм грам
хóлод гóлод
помахáв помагáв
13
кýхар – хірýрг – бухгáлтер – хімік – 
кýхарем хірýргом бухгáлтером хіміком
´
´
Христина гáрно співá    . Вонá з хóром виступáла в 
різних містáх. Взимку Христина булá в Херсóні, Хóтині. А на-
весні бýде кон éрт у місті Хуст. Христина хóче бýти  .
Тáто Гліба – хірýрг. Він лікý    хвóрих від різних 
хворóб. Минýлого рóку тáто Гліба був у місті Хáрків. Там 
він лікувáв порáнених солдáтів. І Гліб хóче бýти хірýргом, 
допомагáти хвóрим.
´
´ ´ ´
´ ´ ´
´ ´
´ ´
До якого тексту намальований цей малюнок. 
Поміркуй і скажи, ким хоче бути Христина. А ким хоче бути Гліб? 
Запитайте одне одного «Ким ти хочеш бути?», і дайте від-
повіді.
14
аґ
оґ
уґ
еґ
иґ іґ
ґа
ґо
ґу
ґе
ґи
ґі
Послухай вірш Олега Орача. Про кого в ньому розповідається? 
Що любить ґава? Чи насправді вона почорніла від кави? Чи може 
цей малюнок бути ілюстрацією до вірша?
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква ґ. Визнач 
місце букви ґ у їх назвах.
áґрус ґáва ґрáти ґердáн
Послухай вірш Наталі Малишевської. Про що в ньому йдеться? 
Яка пригода трапилася з буквою?
G g Ґ ґ
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ґáва ґáзда ґедзь
ґáнок ґрунт ґýдзик ґаздувáти
Дві ґáви зрáнку літáли по ґáнку.
Ґáви просили на ґáнку снідáнку.
Пéсик загáвкав: – Гав-гав!
Трéба гнáти з ґáнку ґав.
´
Чому Гнатик не хотів виходити на ґанок?  
Що ти можеш порадити малому Гнатику?
Запиши речення, в якому розповідається, що робив гусак.
Рáнок. Ґáзда на ґáнку. У дворі ґелґотáли гýси. Вони вітáли 
ґáзду: «Ґа-ґа-ґа! Ґа-ґа-ґа!» Син ґáзди Гнáтик не хотів вихóдити 
на ґáнок. Гусáк грізно ґелґотáв до малого Гнáтика. Тепéр 
він  гусакá.
´ ´
´
´
Хто був на ґанку? Що просили ґави? Хто їх прогнав? Звер-
ніться із запитаннями одне до одного й отримайте відповіді.
Послухай скоромовку Варвари Гринько і вивчи її напам’ять.
16
Півник і  óв пóлем і ніс тóрбу з горóхом. У тóрбі булá 
дірка, і горо  ини випадáли. Побá  ила півника ґáва і при-
летіла лáсувáти горóхом.
´
´ ´ ´
´
Ґáва гáрна ґаздиня´
Захотіла вонá самá виростити горóх.´ ´
Лáпками ґáва загортáла горо  ини у ґрунт.´
Що ніс півник? Що зробила ґава? Про що вона почала мріяти, 
коли наїлася? Що зробила ґава з горошинами, які залишилися?
17
Пі  óв до    . З ґрýнту проросл молоді пáгони.´
Минáли дні. На пáгонах виросли стру  ки горóху. ´ ´
Ґáва раділа. Вонá самá виростила горóх. Ґáва гáрна 
ґаздиня!
´ ´
´
Склади розповідь за малюнками і прослуханим текстом.
Cioară e bună gospodină
18
піжáма жакéт жилéт кожýх
Послухай вірш Варвари Гринько. Про кого в ньому йдеться? На 
яку букву схожий жук?
Куди зібралася жирафа? На чому вона буде подорожувати?
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква ж. Визнач 
місце букви ж у їх назвах.
J j Ж ж
уж
жа
иж жо же
жу
жи
жіеж іжож
аж
19
жук дрýжба жито жарт
жáба дрýжно жити жартувáти
стéжка дружити дражнити зáвжди
´
´
´ ´ ´
Жóвти  жук у житі жив, 
жук із жáбками дружив, 
жартувáти жук умів,
жáбок жук завжди дражнив.
´
´
´
´ ´
Яким був жук? Де він жив? З ким дружив? Що умів робити 
жук? Зверніться із запитаннями одне до одного й отримайте 
відповіді.
Запитайте одне одного «Які книжки (про що) ти любиш чи-
тати?» й отримайте відповіді.
Визнач за схемами, який предмет візьме Санду, а який – Ма-
рійка.
Анжéла вже мóже  итáти. 
Вонá розгорнýла новý 
книжку. Книжка дýже гáрна. 
Анжéла  кáзку про 
жáбку і жукá.
´ ´
             
20
лижі пожéжа багáж Париж
лижник пожéжник пасажир Ужгород
худóжник оберéжно пóдорож Житóмир
´ ´
´ ´ ´
Тáто Сáнду пожéжник. У понеділок він гасив пожéжу. 
Тáто зáвжди кáже:
– Трéба бýти оберéжними з вогнéм.
Робóта пожéжника важлива і небезпé  на.
´ ´
´
´
Жáнна збирáє багáж у пóдорож. Вонá з тáтом по   де 
в Ужгород. Там живé тітка Жéта. Тáто вже купив квитки на 
автóбус до Ужгорода. 
´
´ ´ ´ ´
´
Куди поїде Жанна з татом? До кого? Яким транспортом вони 
поїдуть? 
21
Бегемóтик Жóржик жив із мáмо     і тáтом у зоопáрку. 
Мáму звáли Жоржина, а тáта – Жорж.
Малий Жóржик радів, коли в зоопáрк прихóдили діти. 
Тоді він хвалив[с´а] великим рóтиком і крýглим живóтиком. 
Жóржик дýже хотів мáти дрýга, аж плáкав іноді.
Одногó рáзу Жóржик по  ýв: 
– Ква! Ква!
– Хто ти? – запитáв Жóржик.
– Жáбка Ква-ква!
– Бýдемо дружити, жáбко?
– Ква! Авжéж! – відповілá Жáбка.
´
´ ´ ´ ´
´ ´ ´
´ ´
´
Складіть запитання за змістом малюнка і тексту. Зверніться 
з ним одне до одного й отримайте відповіді.
Дай письмові відповіді на запитання.
Де жив бегемóтик Жóржик?
Когó хотів мáти Жóржик?
Хто став дрýгом Жóржика?
´
 
 
22
аш ош уш еш иш іш ша шо шу ше ши ші
шáпка шýбка шар  штани шóрти
Послухай вірш Ганни Чубач. Що шепоче вітер? А що шелестить 
трава?
´
Хто біля дошки? Що вона робить? Що роблять інші мишки?
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква ш. Визнач 
місце букви ш у їх назвах.
Ø ø
Ш шŞ ş
̧ ̧
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шáхи мишка кáша шкóла 
шáшки мурáшка шоколáд зóшит
´
душ подýшка птáшка кóшик
Сашкóві сім рóків. Зрáнку він  кáшу. Пóтім Саш-
кó ідé у шкóлу. Там він пише,  і  . У Сашкá 
охá ні зóшити і книжки.
´
´
Розкажи за малюнками, що ще робить Мишко.  
Розкажи так само про себе.
СКОРОМÓВКА
Великі мурáхи 
грáли в шáхи.
А малéнькі мурáшки
грáли в шáшки.
´
24
машина грýшка каштáн пóсмішка
пішохід пампýшка шишка вишивáнка
´
´ ´
нáша
Дáша
наш
Мишкó
нáші
зóшити
шкóла клас іграшки
дóшка каштáн пóсмішки
Утвори пари зі словами ваша, ваш, ваші.
´
Бабý[с´я] Шýра приготувáла багáто смакоти. На столі 
були шинка, паштéт, пампушки, торт, компóт із груш і торт. 
Усі куштувáли стрáви, і Тиміш теж. Бабý[с´а] Шýра далá 
внýку шматóк тóрта.
´ ´
´ ´ ´
´ ´
Випиши речення, в якому розповідається, які страви були на 
столі.
Шепотіла бýква ша:
– Ш-ш-ш, шанóвні, тихо! Ша!
Лишé вам скажý на вýшко:
в мéне – шоколáд і грýшка.
Але перш, ніж приго   áти,
рéшту слів прошý назвáти.
´
´
  
   
25
– Марі ко, ти пишеш? – запитáв Сáнду.
– Так, пишý про школý. А ти?
– Теж пишý. Про іграшки, – відповів хлóп  ик. – 
А Кібéрик пише?
– Так, Сáнду, – шепó  е Марі ка. – Кібéрик пише вірш 
про хорóших дрýзів.
А тут і Дáша до них:
– Сáнду, Марі ко, ви пишете?
– Так, ми пишемо.
´ ´
´ ´
´
´ ´
´ ´
´
Що роблять діти? А робот? Про що пише Марійка, а про що – 
Санду? Про що пише Кіберик? Зверніться із запитаннями 
одне до одного й отримайте відповіді.
Запиши речення, додаючи слово писати в різних формах.
Ви пишете гáрно і швидко? Так, ми  .
Сашкó, ти  ? Так,  .
´ ´
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Послухай вірш Наталки Поклад. Про кого в ньому розповідаєть-
ся? Кого водять по подвір’ю курочка і півничок? На кого схожі 
курчатка? 
Чи може цей малюнок бути ілюстрацією до вірша?
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква ч. Визнач 
місце букви ч у їх назвах.
чáшка калáч пéчиво тістечко
Ча-ча-ча! Чу-чу-чу!
Вже калáчики печý.
Ча-ча-ча! Чу-чу-чу!
Діткам всім по калачý.
´
´
Ø ø
Ч чCe, Ci
оч уч ач іч ич че чо чу ча чі чиеч
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дóнечка лисичка чудóва вчити
сестричка білочка чéмна читáти
сóнечко кýрочка ввічлива лічити
´ ´
´ ´
´ ´
У мéне  сестричка Соріна. Соріні чотири рóки. 
Мáма іноді кáже на сестричку сóнечко, бо вонá лáгідна, 
мила і чéмна дитина. Соріна хóче про все знáти. Вонá  
слýхати казки про лисичку і білочку.
´ ´ ´ ´
´ ´
´ ´ ´
´ ´ ´
Про кого розповів хлопчик? Як звати його сестричку? Скіль-
ки їй років? Як мама називає дівчинку? Що любить Соріна?
Запитайте так само друга/подругу про його братика чи се-
стричку.
Послухай вірш Лідії Компанієць «Є сестричка в мене». Про кого 
в ньому розповідається? Чого навчає Оксанку її старший братик 
чи сестричка?
28
Поміркуй, що спільного в цих словах. Скільки предметів називає 
кожне з цих слів: один чи багато?
Перевір, чи правильно розміщені підписи під малюнками. По-
ясни, чому так думаєш.
Послухай вірш Віри Правотворової. Яке свято було в мами? Яким 
намагався бути хлопчик? Чи сподобалося йому бути чемним? 
ýчні дівчáтка дóнечки діточки
учителі хлóпчики синóчки зірочки
´ ´
´ ´ ´
Чéмно, ввічливо. Нечéмно, неввічливо.´ ´
Розшифруй табличку Кіберика. Чому між словами стоїть знак 
дорівнює? Якими ще словами можна доповнити табличку?
Склади подібну табличку зі словами донечка, синочок, діти.
Дівчинка  чéмна = ввічлива = 
Хлóпчик  чéмни   = ввічливи   = 
Учні  чéмні = ввічливі = 
´ ´
´
´ ´
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Послухай вірш Наталки Поклад «Україночка Оленка». Які з цих 
предметів згадуються у вірші?
Запиши їх назви.
Допоможи Кіберику: склади запитання до кож-
ного з малюнків.
Зверніться зі складеними запитаннями одне 
до одного й отримайте відповіді. 
Склади і запиши речення.
рукавичку, Сáнду, загубив.´ ´
У чóму?      Чогó?     Чим?
вінóчок сорóчка
черевички´
чобітки´
рукавички´вишивáночка стрічки´
30
ещ ощ ущ ащ іщ ищ ще що щу ща щі щи
Хто на малюнку? Де сидить щеня? Що робить щур? 
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква щ. Визнач 
місце букви щ у їх назвах.
Послухай вірш Варвари Гринько. Про яку букву в ньому йдеть-
ся? Що ти про неї запам’ятав(-ла)?
            |    
щур дощ плащ гóрщик
–
–
Щ щ
[  ]
[шч]
Щ
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плóща щітка щодéнно прізвище
пáхощі щічка щодéнник весéлощі
´ ´
´
Крап-крап! 
Ідé дóщик!
Кущі полóще!
Сто  мó ми на плóщі,
сто  мó під плащéм!
Іди, дóщику, ще!
То головнá плóща нáшого міста. Вонá ширóка і краси-
ва. На плóщі – монумéнт Тарáсу Шевчéнку. Тут чýти щéбет 
дітóк, розмóви щасливих дорóслих. У вихідні дні на плóщі 
кон  éрти, весéлощі й розвáги.
´
´
´ ´
´ ´
ша шо шу ше ши ші
ча чо чу че чи чі
ща що щу ще щи щі
Поєднай слова в пари. Запиши утворені пари слів.
ширóка пáхощі щаслива пóсмішки
смачні плóща щирі мáма
´
´ ´
32
Сидить щенятко під кущéм,
вонó вже змóкло під дощéм.
Йогó у плащ я загорнý,
маля додóму заберý.
Бýду щеня я доглядáти,
борщéм смачнéньким пригощáти.
´ ´
´
´
Який малюнок зайвий? Чому?
Склади розповідь про щеня і дівчинку за малюнками та змістом 
вірша.
Розподіли, які слова відповідають на питання хто?, а які – що? 
Запиши слова, які відповідають на питання що? 
Що?Хто?
33
щиро щорáзу гущáвина пригощáти
щéдро щасливо щебетýха захищáти
´
´
Кóло старóго пенькá жив . 
У четвéр у  були іменини. Він запросив у гóсті 
дрýзів: , ,  і . 
Дрýзі щиро вітáли  і дарувáли подарýнки. 
 приніс солóдку . Білочка подарувáла 
. Мишка прикотила великого горіха. А щебетýха 
сорóка принеслá грóно .
 щéдро пригощáв дрýзів пирогóм.
´ ´ ´
´
´ ´
´ ´ ´ ´
Зі складеними запитаннями зверніться одне до одного 
й отримайте відповіді.
Склади запитання за змістом тексту.
Де 
Що
Когó 
Хто 
Чим
запросив у гóсті іменинник?
булó в четвéр?
жив зá чик?
пригощáв дрýзів іменинник?
подарувáв солóдку морквину?
´ ´
´
´
   
34
Ø ø
Ц цŢ ţ
̧ ̧
Хто на малюнку? Що він робить? Що росте в цапа на грядці? 
А під деревцем?
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква ц. Визнач 
місце букви ц у їх назвах.
До якого слова наведено схему?
цýкор цукéрка цукáти млинці
      
´
цу ци уц іцоцецціцацоце ациц
35
цінá цирк тáнці 
піца концéрт цікáво´
цап цýцик цвіркýн
Цýцик у корóбці.
У цáпа відéрце.
Цвіркýн  на скрипці.´
Знайди малюнок до кожного з речень. 
Яке слово ти дібрав(-ла) в останньому реченні?
А ти граєш на скрипці? 
Послухай вірш Світлани Дідух-Романенко. Про кого в ньому 
йдеться? Що робило цуценя? Чому вибігло з хати? Спробуй 
пояснити вислів «наче вітром здуло».
Упізнай, хто на малюнку Іванко, хто Драгош, а хто – Мілош.
Запитайте одне одного, яка страва в кожного з хлопчиків, 
і дайте відповіді.
Це Івáнко, Дрáгош і Мілош. В Івáнка – млинці. У Мілоша – 
піца. А в Дрáгоша – какáо з цукéрками.  
´ ´ ´
´
36
вівці вýлиці прапорці
олівці криниці цукéрки
´ ´
´ ´
корóбка – у корóбці пáпка – у пáпці тарілка – на тарілці´ ´
Поміркуй, що спільного в цих словах. Скільки предметів називає 
кожне з цих слів: один чи багато?
рукá – у руці лáвка – на лáвці
кýртка – у кýртці урóк – на урóці
´
Послухай пісню «Пішла киця по водицю». Розкажи, що сталося 
з кицею. Хто її врятував? Який малюнок зайвий?
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Складіть запитання за змістом малюнків і тексту. Зверніться 
з ним одне до одного й отримайте відповіді.
Послухай вірш Віктора Дзюби. Про кого і що саме  розповіда-
ється у вірші? 
Це родина Царéнків – Микóлка, Оксáнка, тáто і мáма. 
Вони в пáрку. Тáто і мáма – на лáвці. Діти – на атракціóні. 
У цéнтрі міста Царéнки зустріли клóуна. Він запросив 
родину до цирку. Тáто купив квитки на цирковý вистáву. 
Оксáнці й Микóлці булó цікáво в цирку. Цап вивіз на 
арéну цýциків. У кумéдного клóуна в корóбці були за ці. 
Діти раділи.
´
´ ´
´ ´ ´
´ ´ ´ ´
´ ´
´ ´
´ ´
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Ø ø
ь–
–
Хто на малюнку? Що вона робить?
             
мáльва пень кульбáба
У яких рядках ти вимовляв/вимовляла приголосні звуки твердо, 
а в яких – м’яко? Чому? 
Порівняй слова та їх схеми. Яку роботу виконує буква «знак 
м’якшення»? 
н л ц т д
ні лі ці ті ді
нь ль ць ть дь
ін іл іц іт ід
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óлень пульт дóнька квітень
півень мýльтик кицька трáвень
ведмідь молодéць альбóм липень
´
´ ´
´ ´
день лань ціль лінь
пень кінь нуль біль 
Батьки в кімнáті. Там телевізор. 
У тáта – пульт. 
Малéнька дóнька прóсить:
– Тáто, будь лáска, увімкни мýльтики.
– Дóбре, Альбіно.
–  , тáту!
´ ´
´
´
Перевір, чи правильно розміщені схеми. 
Послухай вірш Анатолія Костецького. Про кого в ньому розпо-
відається? Куди ходили дівчатка?
            
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пеньóк деньóк льон польові
опéньок льодóк льóтчик кольорóві
´
У Льóні Ковальóва розмальóвка і кольорóві олівці. Він 
бýде розмальóвувати літаки.
У Льóлі бáтько льóтчик. Вонá зібрáла букéт із польових 
квітів. Дóнька зустріне бáтька з польóту.
´
´
´
´ ´
Знайди малюнок до кожного з текстів.
Родина Катрýсі бýде мандрувáти на  .´
За схемою визнач, на якому транспорті буде мандрувати Ка-
труся з родиною.
автомобіль корабéль
        
´
41
Розкажи, що знайшов ведмедик. Як він користувався парасоль-
кою? А тобі для чого потрібна парасолька?
Добери заголовок до тексту.
Запиши перше речення тексту, замі-
нивши малюнок словом.
Розкажи, яка парасолька, додаючи слова.
Поєднай слова у пари.  
Запиши три пари слів, які ти утворив(-ла).
кольорóві квіти малéнькі мýльтики
далéкі польóти цікáві опéньки
польові олівці тонéнькі альбóми
´
´ ´
Тепéр у  булá кольорóва парасóлька. Він плавав 
 на парасóльці, ніби на . І літáв на , 
ніби на .
´
´
42
Ж
ь
Г
К
Х
Ц
Ч
Ґ
ЩШ
Я це вмію´
Назви літери, які ти знаєш.
халáт кішка щýка плащ
папýга шáпка жáба піжáма
З наведених слів запиши ті, які відповідають на питання що?
Яким одним словом можна об’єднати записані слова?
´
До назви якого предмета наведено схему?
щира сóнечко швидкá ýчні
жóвте млинці солóдке машина
смачні пóсмішка чéмні пéчиво
Поєднай слова в пари.  
Запиши три пари слів, які ти утворив(-ла).
´
´ ´
´
жук ніж щур душ
   
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Чернівці, Ужгород, Хуст – це містá.
Годинівка, Щербинці, Мáршинці  – це сéла. 
Говéрла, Цецино, Карпáти – це гóри. 
Прут, Тиса, Буг – це річки.
 ,  ,  – це іменá.
Склади останнє речення і запиши його.
´
´ ´
´
´ ´
Хлóпчик Пéтрик ішóв по стéжці в садý. Бáчить – біжить 
назýстріч собáка.
Пéтрик хотів тікáти, та побáчив кóтика. Він утік від со-
бáки. Кóтик жáлібно мурчáв, ніби просив Пéтрика: захисти 
менé, хлóпчику, від цьогó страшнóго звіра.
Пéтрикові стáло сóромно. Він пригорнýв кóтика до сéбе 
і пішóв назýстріч собáці.
Собáка подививсь на Пéтрика і втік у кущі.
´
´ ´
´ ´ ´
´
´ ´
Поміркуй, чому Петрик спочатку хотів тікати від собаки. Як 
хлопчик подолав свій страх?
Спробуй переказати текст.
Eu aceasta știu!
44
Й й–
–
Хто змагається? Хто перший? А хто другий? Опиши кожного зі 
зайчиків.
                
мáйка лійка чáйник´
чай клей басéйн жóвтий
йóгурт крéйда майдáнчик зелéний
майонéз лінійка знайóмство орáнжевий´
До якого слова наведено схему?
чай клей змій йод
   
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Марійка Сергій пéрший шóстий
Надійка Андрій дрýгий сьóмий
Вайóріка Матвій четвéртий вóсьмий
´ ´
´ ´
´
Хто перший? А хто другий? Який за порядком Сергій? Якого 
кольору одяг у третього хлопчика? Хто сьомий?
Запиши два речення, які ти утворив(-ла). 
Прочитай речення, додаючи слово йти в різних формах. 
Марійка  в магазин.
Ти  до шкóли?
Ми  в цирк.
Діти  в зоопáрк.
Йóсип  до бабýсі.
´ ´
´
[йа] йду
ти йдеш
він (вонá, вонó) йде
ми йдемó
ви йдетé
вони йдуть´
Андрій Йóсип Міхай
Матвій Сергій Олексій
´ ´
´ ´ ´
46
весéлий друг дрýгий сніг
смачний пиріг червóний клас
хорóший сміх білий мак
´ ´
´ ´
Поєднай слова в пари.  
Запиши три пари слів, які ти утворив(-ла).
солóдкий
стиглий
жóвтий 
великий  
´
´
Розкажи, який кожен з овочів. Спробуй і сам(-а) дібрати слова – 
назви ознак. 
Послухай вірш Лесі Вознюк «Я малюю». 
Чи може цей малюнок бути ілюстрацією до вірша?
кольорóвий  барвистий´
Якого кольору перший вагон? А другий? Який за порядком 
зелений вагон? 
Поміркуй, чому між словами стоїть знак дорівнює.
47
йогó мій дóбрий дай
йомý твій весéлий знайди
той чий сумний запитáй
´
´
 кому?     йомý
він кого?     йогó
 чий?     йогó
Дай йомý йóгурт.
Розкажи йомý кáзку.
Знайди йогó щодéнник.
Познайóм йогó з брáтом.
´
´
На майдáнчику Марійка й Кібéрик. Рóбот питá[йе]:
– Марійко, хто той хлóпчик? Він твій брат?
– Це Андрійко. Він мій друг. Йдемó знайóмитись!
Марійка й Кібéрик підійшли до хлóпчика.
– Андрійку, … .
´
´
´
´ ´
´
Поміркуйте, як могла продовжитись розмова.
Розіграйте діалог: Кіберик знайомиться з хлопчиком.
Запиши речення рукописними літерами.
Марійка й Андрійко дрýзі.´ ´
48
Ø ø
Ї ї–
–
Хто на малюнку? Що робить їжак? А їжачата?
Послухай вірш Ліни Біленької. Кого запрошував хлопчик? А хто 
прийшов?
Їжачóк гриби збирáв – 
їжу ді[т´а]м готувáв.
Їжачáта їли все,
що їм бáтько принесé.
´
´ ´
´
[ ]
[й]
|
й
[  ]
[йі]
ї       
йорж їжáк
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їжа їсти пóїзд Київ
напóї їхати поїздка Ізмаїл
´ ´ ´
´ ´ ´
[йа] йду ідý їду
ти йдеш ідéш їдеш
він (вонá, вонó) йде ідé їде
ми йдемó ідемó їдемо
ви йдетé ідетé їдете
вони йдуть ідýть їдуть
´
´
´
´
´
´ ´
 кого?  їхвони кому?  їм´
 кого?  їївонá кому?  їй
´
Послухай вірш Мирослава Артимовича «Їжачок у поїзд сів». Про 
кого і про що саме розповідається у вірші? 
Мáма і Таїса в пóїзді «Ізмаїл – Київ». 
Вони їдуть у Кїв до бабýсі Раїси.
Вонá зустріне їх на вокзáлі.
Пóїзд їде швидко. Ось і місто Київ.
´ ´ ´
´ ´ ´
´
´ ´ ´ ´
50
виїхали з’їхали
доїхали від’їхали
переїхали заїхали
´ ´
´ ´
´ ´
Склади і запиши речення.
їдемо   Ми   в   Київ.
Їхали ми, їхали,
до горбкá приїхали.
Виїхали, з’їхали 
і дáлі поїхали.
Їхали ми, їхали,
до місткá приїхали.
Містóк переїхали 
і дáлі поїхали.
´ ´
´
´ ´
´
´ ´
´
´
´
Порівняй назви дій. Чим вони відрізняються? Які частинки змі-
нили їх значення? Спробуй додати їх до слова бігти.
51
Утвори і запиши речення.
Послухай Державний гімн України. Це урочиста пісня, символ 
нашої єдності. Державний гімн виконують під час свят і важли-
вих заходів.
Нáша країна –  .
Головнé місто нáшої держáви –  .
Символи України – ,  і  .
´
´
´ ´
Ми живемó в Україні. Це нáша Батьківщина. Вонá велика 
і красива. 
У нáшій країні живýть українці, росі[йá]ни, угóрці, румý-
ни, болгáри. 
В Україну їдуть туристи з усьогó світу.
Головнé місто нáшої держáви – Київ.
Синьо-жóвтий прáпор і тризýб – символи України.
´ ´ ´
´
´ ´
´ ´ ´ ´
´ ´
´ ´ ´
52
Ø ø
Я яIa, ia
Послухай вірш Наталії Косенко. Яку букву потрібно відшукати 
в словах? Які слова з цією буквою ти запам’ятав(-ла)? 
яйцé ящірка ягня змія´ ´ ´
[  ]
[йа]
я яхта ягуáр
          
´
Хто на малюнку? Що вони роблять? Що є в ягуара? Навіщо 
ягуаро ві парасоля?
53
ящик ялинка яблуко ягоди
Який?´  Якá?  Якé?  Які?´
´ ´ ´ ´
Дай відповіді на запитання. Санду відповів так: «Ящик великий. 
Ягоди солодкі».
Яся Яків ящик яблуко
Яна Ярослáв ярмарок яблунька
´ ´ ´ ´
´ ´ ´
Що на малюнку не так, як у вірші?
Послухай вірш Жанни Вовк-Черемуш. Про що в ньому розпові-
дається? Намалюй малюнок до вірша.
Яся ягоди знайшлá
та бабýсі принеслá,
а бабýся рум’янéньке
Ясі яблучко далá.
´ ´
´ ´
54
я < [йа][’а]
ягуáр яхта яблуко ягоди
дятел лялька кошеня звірята
´ ´ ´
´ ´ ´ ´
Ось домівка ляльки Нáсті. 
Це її вітáльня. Тут Нáстя  зі своїми дрýзями – звіря-
тами, клóунами.
А це спáльня ляльки. Тут ліжко і шá  а. У шá і óдяг 
Нáсті: сýкня, спідниця, блýза. 
А це кýхня. На плиті – кастрýля і чáйник. 
Нáстя гáрна господиня. У нéї скрізь порядок.
´ ´
´ ´ ´
´ ´
´
´
´ ´
Розкажи про домівку ляльки за змістом тексту і малюнком.
Знов не хóче лялька спáти, –
як її приколисáти?
Я вже й кáзку розказáла,
й колискóву заспівáла, 
алé ляльці все – дармá.
Пéвно, що заснý самá...
´
´
´
Запитайте одне одного «Які іграшки в тебе?» є і дайте від-
повіді.
55
яхта школяр дядько Ілля 
хвиля моряк Ялпýг Яким
´ ´ ´ ´
´ ´ ´
Неділя. Ясний день. Сóнячно. Ми біля óзера Ялпýг. 
Дорóслі і малята дивляться, як по хвилях пливé малéнь-
ка яхта. 
Її зробили Ілля і дядько Яким. 
Ілля ще школяр. Він хóче стáти морякóм.
´ ´ ´ ´
´ ´ ´
´
´ ´ ´ ´ ´
´ ´
Як звати хлопчика, який зробив яхту? Хто він зараз? А ким хоче 
стати?
Випиши з тексту речення, в яких розповідається про Іллю.
Добери до схем імена.
        
Рáя Ілля 
Яна Яким
Зóя Яків 
´
´ ´
´
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юл
  л
ю
юс
  с
ю
ю
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 н
ю
ю
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 р
ююд  дю
[  ]
[йу]
ю
[ ’]
[у]
|
ю        
юнáк малюк´
Ø ø
Ю юIu iu
Хто в каюті? Що він бачить крізь люк?
Послухай вірш Ігоря Січовика. Про яку букву в ньому йдеться? 
Що ти запам’ятав(-ла)? 
57
люк юшка рюкзáк тюлéнь
плюс пюрé блюдце верблюд
´
´ ´
Знайди слово, яке відповідає схемі.
    
Якими ще словами можна назвати зображених осіб?
Запитайте, де один (одна), а де – багато. Дайте відповіді на 
запитання одне одного.
люстра
тюбик
люлька ключ
´
´
´
людина люди´ ´
юрбá малюк´
капелюх´
58
Ти питá[йе]ш, що роблю я?
І співáю, і танцюю,
дім з констрýктора будýю,
на шпалéрах ліс малюю.
А коли я засинáю,
уві сні я ще й літáю! 
´
´
´
´
´
Поміркуй, чи відповідає малюнок змісту вірша? Одна особа 
розповідає, що робить, чи багато?
Розкажи, що ти робиш у школі? А вдома?
А що роблять твої друзі?
я
співá
читá
будý
дяку
ю вони
співá
читá
будý
дяку
ють
´ ´
Знайди малюнок, який відповідає схемі.
малюнок рюкзáк тюльпáн
     
´
59
ювілéй салют костюм лютий
ювіляр сюрприз тюльпáн любити
´ ´ ´
´ ´ ´
У неділю у діда Юхима ювілéй. Усі готýють йомý сюр-
призи і подарýнки.
Мáма з бабýсею Юстиною готýють святкóвий торт.
Юркó кáже:
– Я намалюю малюнок.
– А я подарýю тюльпáни, – говóрить Люда.
Ось і свято! Малéнька Юля пéршою підбігла до діда 
Юхима і кáже:
– Любий дідýсю, вітáю тебé! Я тебé дýже люблю!
´ ´ ´ ´
´
´
´ ´
´
´ ´ ´ ´
´
´ ´
Послухай вірш Любові Відути. Про кого розповідається у вірші? 
Ким хоче стати дівчинка? Що тобі відомо про цю професію?
З наведених слів склади речення. Запиши його рукописними 
літерами.
малювати     Юрко     любить.
60
Ø ø
Є єE e
Хто на малюнку? Хто розповідає? А хто слухає?
Єнóт навчáв синкá-єнóта:
– Є в лісі річка і болóто.
Є мисливець – він полює,
єгер є – він ліс пильнýє.
´ ´
´ ´
´
Який з малюнків може бути ілюстрацією до цього вірша?
є моє читáє плáває
немáє твоє слýхає стрибáє
´
´
[  ]
[йе]
є         
єнóт зáєць
  
61
Єва знáє рахýє працює
Євгéн розуміє складáє допомагáє
´ ´
´
Розкажи, що вміє робити Єва.
Складіть запитання для друга (подруги) про його (її) дозвілля. 
Зверніться з ними одне до одного. Санду запитав Марійку 
таке: «Ти слухаєш музику?» «Ти допомагаєш батькам?»
Добери закінчення до слів – назв дій. Запиши речення.
У школі ми рахуємо, чита  , співа  , малю  .
Єва малює, 
Єва співáє,
Єва танцює 
і вишивáє,
стрáви готýє, 
брáта годýє,
підлóгу миє, 
все Єва вміє.
´ ´
´
´ ´
´
´ ´
ти
співá
читá
вітá
єш
він
вона
воно
співá
читá
вітá
є
ми
співá
читá
вітá
ємо
ви
співá
читá
вітá
єте
62
Єврóпа плéєр дýмає радіє
Єгипет маєток мріє тримáє
´
´ ´ ´
День проминýв. Ось і вéчір.
Мáма дов’язує свéтра.
Ми сидимó усі нишком.
Тáто читáє нам книжку. 
Він дýже гáрно читáє, –
сéрце моє завмирáє:
любо отáк рáзом з тáтом
світом ясним мандрувáти.
´
´ ´
´
´
´
´ ´
Який настрій викликав у тебе вірш? 
Розкажи, як ви в родині проводите час разом. Що ви робите з 
татом? А з мамою? А що робите з бабусею і дідусем?
З наведених слів склади речення. Запиши його рукописними 
літерами.
книжку    Євген    Дід    читає
63
[ ’]
[е]
|
є         
синє трéтє´
[  ] – [  ] [  ] – [  ] [  ] – [  ]
те – тє не – нє ле – лє
трéтє домáшнє літнє майбýтнє
рáннє сусіднє осіннє остáннє
´
´ ´
трéтє пéчиво сусіднє сóнце
домáшнє числó осіннє селó
´
´
Поєднай слова в пари. Запиши дві пари слів, які ти утворив(-ла).
Євгéн горіхи роздає:
– Оцé – моє, оцé – твоє.
– А це чиє?
– Це теж моє.
Ти ж бач – горіхів не стає.
А в вас такий Євгéнко є,
що так горіхи роздає?
´ ´
´ ´
´
´
´ ´
´
´ ´
Що ти порадиш Євгенкові?
Запиши речення рукописними літерами.
Євдокія працює в ательє.
64
Мишеня-мандрівник´ ´
Діти загубили на стéжці повітряну кýльку. ´ ´ ´
Малéньке мишеня бігло по стéжці. Вонó шукáло солóдкі 
зернята. А знайшлó повітряну кýльку. 
´ ´
´ ´
Мишеня знáло, як діти грáються ними. І почалó надувáти 
повітряну кýльку. Дýже старáлося мишеня.
´ ´ ´
´ ´
Про кого розповідається в тексті? Що воно знайшло? Хто загу-
бив кульку? Що зробило мишеня?
65
Șoricelul călotor
Кýлька ставáла більша й більша. І перетворилася на 
велику червóну кýлю.
´ ´ ´
´
Аж тут налетів вітерéць, підхопив мишеня з повітряною 
кýлькою і поніс над пóлем.
´ ´ ´ ´
´
Яка пригода трапилася з мишеням? Пофантазуй: що воно по-
бачило, коли летіло на кульці. Кого зустріло?
Склади розповідь про пригоди мишеняти.
 мандрівка  пóдорож´
  
66
Ø ø
Ф фF f
Хто на малюнку? Що в нього є? Що він робить?
Фіолéтовий фломáстер
фарбувáти квіти мáйстер.
Фіолéтові фіáлки 
фарбувáв він для Натáлки.
´
фільм шофéр фéрма фонтáн
фантáзія профéсія фірма фортéця
´
´
фáрби фломáстери фрýкти
мікрофóн фотоапарáт телефóн
 
67
алфавіт фрукт Софія Фетéску
цифра футбóл Федькó Федорчýк
´ ´
´
Федькó Федорчýк помітив, що у словникý на літеру еФ 
мéнше слів, ніж на інші бýкви. 
– Чомý це так? – запитáв він свогó стáршого брáта. 
– Колись в українській мóві не булó звýка [ф], – розповів 
брат. – Усі словá з цим звýком прийшли до нас із інших мов.
– І футбóл, і фотоапарáт, і фóкус? – здивóвано запитáв 
Федькó.
– Так. І фáрба, і фéрма, і фáбрика.
– А шарф, телефóн, цифра? 
– І вони.
– Як цікáво! – подýмав Федькó і почáв пригáдувати інші 
словá, у яких є цей звук. Ось які словá він пригадáв: фіáлка, 
фікус, фортéця, фóто.
´ ´
´
´ ´ ´
´ ´ ´
´
´
´
´ ´
´
Що на малюнку не так, як у тексті?
Запитайте одне одного, що дізнався Федько про звук [ф], 
і дайте відповіді.
Прочитайте текст за ролями. 
Випиши з тексту шість слів з буквою ф.
68
тýфлі шарф фікус фéрмер
шáфа фартýх флокс офіціáнт
пуф футбóлка фіáлка футболіст
´
´
Розглянь фотографії, які зробив Кіберик. Розкажи, що роблять 
діти. Поміркуй, яка професія подобається кожному з них.
Які професії ти знаєш?
Ким працюють твої батьки? А бабуся? Дідусь?
Ким ти хочеш бути, коли виростеш?
Зверніться з цими запитаннями одне до одного.
69
фінáл фестивáль фотóграф
фініш фотогрáфія фотографувáти´
Флорін, Софія, Стефáнія і Фéдір на фестивáлі. 
На сцéні виступáють музичні ансáмблі з різних міст. 
Люди слýхають і аплодýють. У фінáлі фестивáлю перема-
гáє ансáмбль «Дивогрáй». Флорін, Софія, Стефáнія і Фéдір 
фотографýються. Їм вéсело на фестивáлі.
´ ´
´ ´
´
´ ´
Про кого розповідається в тексті? Де вони знаходяться? Який у 
них настрій? Що відбувається на сцені?
Спиши перше речення тексту. 
70
Ø ø
’
Апостроф
–
          
[й а] [й а] [й а]
м’яч п’ять пір’я´
хом’як гороб’ята здорóв’я з’їдять
черв’як хлоп’ята подвір’я поб’ються
´ ´ ´
´ ´ ´ ´
Яка вдача в гороб’ят? Що можеш їм порадити? Про кого не зга-
дується у вірші? Що вони роблять?
Гороб’ята Чив і Чик 
над подвір’ям в’ються.
А як зéрнятко знайдýть, 
не з’їдять – поб’ються.
´
´ ´
´ ´
Apostroful
   
71
ім’я п’ять п’ятниця Дем’янко
сім’я дéв’ять комп’ютер Мар’янка
´ ´ ´ ´
´ ´ ´
У п’ятницю у Мар’янки з’явився брáтик. Усі дýмали, як 
назвáти малéньке хлоп’я. Мар’янка кáже:
– Назвемó малюкá Дем’янко.
– Якé гáрне ім’я! – мóвила бабýся. 
– Тепéр нас у сім’ї п’ятеро: тáто, мáма, бабýся, Дем’янко 
і я, – сказáла Мар’янка. 
´ ´ ´ ´
´ ´
´
´
´ ´ ´
´
Хто з’явився   ?
Якé ім’я   ?
Скільки    ?
´
´
´
Поєднай слова в пари.  
Запиши дві пари слів, які ти утворив(-ла).
Складіть запитання за змістом малюнка і тексту. Зверніться 
з ними одне до одного.
гáрне сім’я малéньке подýшка
дрýжна ім’я м’якá хлоп’я
´
´ ´
72
м’ята в’юни пáм’ять м’який
м'ясо в’ються пам’ятáти дерев’яний
´ ´ ´
´ ´ ´
він, вонá, вонó
п’є 
вони
п’ють 
в’є в’ють 
б’є б’ють 
´
´
´
´
Знайди малюнок, який відповідає схемі.
дéв’ять черв’як бур’ян
     
´ ´
Склади речення за малюнками. Запиши їх.
Малá Мар’янка мáє м’ячик
– малиновий, м’який такий.
Малéнький м’ячик м’яко скáче 
на рáдість дівчинці малій.
´ ´
´ ´ ´
´ ´
´ ´
73
На подвір’ї пéред шкóлою В’ячеслáва і Дем’яна чекáв 
дядько Лук’ян. Булó хóлодно, щічки хлоп’ят стáли рум’я-
ними. Щоб зігрітися, діти з дядьком Лук’яном зайшли 
в кав’ярню. Вони пили чай з м’яти і розмовляли. Хлоп’ята 
любили слýхати рóзповіді дядька Лук’яна. Він програміст 
і цікáво розповідáє про комп’ютери.
´ ´
´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´
´
Хто чекáв    ?
Куди зайшли    ?
Про що розповідáє   ?
´ ´
Складіть запитання за змістом малюнка і тексту. Зверніться 
з ними одне до одного.
Поєднай слова. Запиши утворені словосполучення.
До одного з них намалюй малюнок.
з
об
під
від
’ їхати
з гірки
яму
до будинку
від міста
´
´
´
´
´
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[ ]
[дз]
|
дз
( [ ]
[дз’]
|
дзь
(
      
ґýдзик дзьоб
Ø ø
Дз дз–
–
дзиґа дзвóник дзéркало
               
´
дзвін дзюдó дзюркіт
дзвінóк дзéркало дзюрчить
дзвінко родзинка дзюрчáти
дзвінóчок кукурýдза дзюрчáння
´
´
´ ´
Послухай вірш Павла Тичини. Намалюй малюнок до вірша.
Дзвóник кличе нас до шкóли, 
а дзвінóчки кличуть в пóле.
´
´
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дзéнькіт дзижчáти дзиґа
дзвінкий дзявкати дзьоб
дзвенить дзявкання дзьóбнути
´
´ ´
´ ´
– Дзень-дзелéнь! – 
дзвенять дзвінóчки.
– Дзень-дзелéнь!
– Дзень-дзелéнь!
Дзвін дзвенить 
дзвінким струмóчком 
цілий день: 
– Дзень-дзелéнь!
´
´
´
´
Сáнду з бабýсею сáдить кукурýдзу. Бабýся розповідáє:
– Кукурýдза, Сáнду, дýже кóрисна. В ній багáто вітамінів. 
І стрáви з нéї смачні.
– Так, бабýсю. А коли кукурýдза виростáє висóка, я лю-
блю бігати між рядкáми і грáтися у хóванки з дрýзями.
– Ти знáєш, Сáнду, що є такі сорти кукурýдзи, що виро-
стáють до семи мéтрів.
– Огó! Це ж як будинок!
–Так, Сáнду. 
´
´
´
´ ´
´ ´
´
´
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[ ]
[дж]
|
дж
(
      
джип котéдж
Ø ø
Дж джDj dj
джéмпер джинси піджáк 
              
´
Бджілка з джмéликом дзижчáть, 
дитинчáт дзижчáти вчать: 
– Дзи-дзи-дзи та джи-джи-джи, – 
як бджолá, – і ти скажи.
´
´
джип бджолá джерелó
джин джміль джýнглі
джем джмéлик нарóдження
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він
вонá
вонó
сидить
я
сиджý
хóдить ходжý
їздить їжджу
сáдить саджý
бýдить буджý
´
´ ´
Я про сéбе так скажý:
я без діла не сиджý, 
я літáю, всіх буджý. 
Я не жук і не метéлик,
а весéлий дóбрий джмéлик.
            
Перевір правильність розміщення схем.
Складіть запитання за змістом малюнка і тексту. Зверніться 
з ними одне до одного.
В Артéмка – день нарóдження. Батьки подарувáли йомý 
іграшкóвий джип, дідýсь – книжку про джина і чарівнý 
лáмпу. А бабýся спеклá онýку смачний пиріг з джéмом.
´
´ ´
´ ´
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Ф
Й
Ж
Щ
Ґ
Ю
Ь
Ї
ЯЄ
Я це вмію´
Назви літери, які ти знаєш.
Які з них можуть позначати два звуки?
ягода хом’як їжáк джинси
чáйник зáєць пóїзд ґýдзик
З наведених слів запиши ті, які відповідають на питання хто?
Яким одним словом можна об’єднати записані слова?
´ ´ ´
До назви якого предмета наведено схему?
малéньке клас корисна селó
дрýгий лялька сусіднє джерелó
гáрна хлоп’я дзвінкé кукурýдза
Поєднай слова в пари. Запиши три пари слів, які ти утворив(-ла).
´
´ ´
´
яхта дзиґа п’ять пóїзд
   
´ ´
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Eu aceasta știu!
м[йа]ч [р’у]кзáк [йа]гуáр
Запиши слова – назви предметів. Звуки позначай відповідними 
буквами. 
Їде Зáйчик у трамвáї
і довкóла позирáє.
Тут підхóдить Їжачóк
і говóрить: 
– Ваш квитóк!
Червоніє Зáйчик гýсто
і дає листóк... капýсти.
Пожувáв Їжáк листóк.
– Це, – говóрить, – не квитóк.
Доведéться вам зійти
і додóму пішки йти.
´
´
´
Яка пригода трапилася з Зайчиком? Що б ти порадив(-ла) йому?
Складіть і розіграйте діалог за змістом малюнка.
80
Любі дрýзі!
Ось ми й вивчили українські літери, абó бýкви, навчи-
лися читáти. Усі літери зібрані в алфавіт і розташóвані за 
порядком. Усіх букв в українському алфавіті 33.
´
´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´
УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІ´Т
Аа
(а)
Бб
(бе)
Вв
(ве)
Гг
(ге)
Ґґ
(ґе)
Дд
(де)
Ее
(е)
Єє
(є)
Жж
(же)
Зз
(зе)
и
(и)
Іі
(і)
Її
(ї)
Йй
(йот)
Кк
(ка)
Лл
(ел)
Мм
(ем)
Нн
(ен)
Оо
(о)
Пп
(пе)
Рр
(ер)
Сс
(ес)
Тт
(те)
Уу
(у)
Фф
(еф)
Хх
(ха)
Цц
(це)
Чч
(че)
Шш
(ша)
Щщ
(ща)
ь
(знак м’якшення)
Юю
(ю)
Яя
(я)
´
´
Бýкви – дрýжні ми сестрички,
акурáтні, невеличкі.
Ми усі від А до Я – 
алфавітова сім’я.
´
´
´
´ ´
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Учимося читáти вирáзно  
Ne învățam să citim expresiv
´
Хто хóче прáвильно читáти,
словá повинен вимовляти
вирáзно, чітко та уміло,
аби булó всім зрозуміло.
´ ´
´ ´
´ ´
Які поради дала Марійка? Якими з них ти скористаєшся?
Який настрій у Санду? Чому радіє хлопчик? 
Хто тобі читав, коли ти сам(-а) не вмів (вміла)? 
Ти читаєш для когось? Хто слухає твоє читання?
 – підвищуємо голос
 – знижуємо голос
- - - - – виділяємо голосом
/  – коротка пауза
//  – довга пауза
Урá! //Я мóжу сам читáти – //
не трéба мáму умовляти. //
Сестрý просити без зупинки, /
щоб прочитáла ще сторінку. //
Навіщо нýдитись, /чекáти – //
самóму мóжна все читáти! //
´
´ ´
´
´
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ЯК ПРИХÓДИТЬ ВЕСНÁ
Ти знáєш, / як прихóдить до лісу веснá? // Вонá прихó-
дить із тéплим сóнечком. //А ще – із синім прóліском. Ось 
таким  гáрним і ніжним.
Побáчила прóлісок синичка і рáдісно заспівáла: «Синь-
синь».  радіє з тóго, що такé гáрне синє нéбо, 
що сині  і що вонá самá звéться синичкою. Пóтім 
з’являється ще багáто весняних квітів. Зустрічáють веснý 
звірі. Пробіжить між дерéв  , а за ним , 
проскáче . Та жóдної гілочки не зламáють, жóдної 
квіточки не розтóпчуть.
´
´
´ ´
´
´ ´
´ ´
´ ´ ´ ´
´ ´
´
´
Як прихóдить веснá
гілочка сóнечко радіють
квіточка синичка святкýють
прóлісок лисичка зустрічáють
´ ´
´ ´
´
Запиши назви тварин і птахів, про яких йдеться в тексті.
Послухай вірш Катерини Перелісної. Про які ознаки приходу 
весни в ньому йдеться?
Намалюй малюнок до вірша.
83
Сum sosește primavara
У пéрший день весни румýни святкýють свято «Мер-
цишóр». Є багáто легéнд, які розповідáють про йогó по-
хóдження. Однá з них такá.
Одногó рáзу злий Змій викрав у людéй Веснý. На землі 
настáли смýток і тýга. 
Сміливий юнáк вирішив звільнити Веснý і повернýти її 
людям. Він борóвся зі злим Змієм і переміг йогó. Алé юнáк 
був порáнений. Крáплі йогó крóві пáдали на сніг і там про-
ростáли прóліски.
На згáдку про це щорóку люди дарýють однé óдному 
мерцишóри – символи весни.
´ ´
´ ´
´ ´ ´ ´
´ ´ ´
´
´ ´
– Сáнду, якé сьогóдні свято?
– Кібéрику, румýни святкýють Мерцишóр – свято весни.
– Сáнду, що ти знáєш про це свято?
– …
´
´ ´
´
Складіть і розіграйте діалог за наведеним початком.
Що тобі було відомо раніше, а про що ти дізнався(-лася) з тек-
сту? Які ще легенди ти знаєш про походження свята Мерцишор?
84
Тарáс Шевчéнко
– Сáнду, ти знáєш, хто це?
– Авжéж, Марійко. Це Тарáс Шевчéнко – великий укра -
їнський поéт.
– Прáвильно, Сáнду. А ще Шевчéнко – талановитий 
худóжник. Він захопився малювáнням, коли ще був малим 
хлóпчиком, таким, як зáраз ми з тобóю. 
А пóтім він почáв писáти вірші про Україну та її чудóву 
прирóду, про людéй та їх важкé життя.
Для дітéй Тарáс Шевчéнко склав «Буквáр» і написáв 
багáто віршів.
´ ´
´
´
´ ´ ´
´
´ ´ ´
´
´
85
Taras Șevcenco
– Так, Марійко. Мені подóбаються вірші Тарáса Шевчéн-
ка. Особливо ті, які він написáв, коли був далéко від рідного 
крáю. У них він з любóв’ю згáдував про Батьківщину.
´ ´ ´
´ ´ ´
´
Про кого розмовляли діти? Що тобі було відомо раніше, а про 
що ти дізнався(-лася) з тексту? 
Які вірші Тараса Шевченка ти знаєш?
Зóре моя вечірняя /
зійди над горóю, /
поговóрим тихéсенько /
в невóлі з тобóю. //
Розкажи, / як за горóю /
сóнечко сідáє, /
як у Дніпрá весéлочка /
вóду позичáє. / 
´ ´
´
´
Встáла веснá, чóрну зéмлю
сóнну розбудила,
уквітчáла її рястом,
барвінком укрила;
і на пóлі жáйворонок,
соловéйко в гáї
зéмлю, ýбрану веснóю,
врáнці зустрічáє.
´
´ ´
´ ´
Зверни увагу! Діти сто-
ять біля портрета Тараса 
Шевченка на стіні будинку. 
Такі картини називають 
муралами.
86
Нáші рідні´
Ти прочитав(-ла) назву теми. Поміркуй, про кого йтиме мова? 
Які люди для тебе найрідніші?
МÁМА
Не за синіми морями, /
не в далéкій далині – //
тут, / удóма, / біля мáми, /
світить сóнечко мені. //
До грудéй менé пригóрне, /
поцілýє у чолó, /
щось тихéнько прошепóче, /
і біди / як не булó. //
´ ´
´
´
´ ´
´
Все на світі вміє тáто: //
і шпаківню змайструвáти, /
вміє дóвгий цвях забити, /
мóже борщ смачний 
зварити, /
вміє рибу він ловити, /
мáмі дарувáти квіти, /
запускáти в нéбо зміїв…//
Все на світі тáтко вміє! //
´ ´
´
´ ´
´
´
´ ´ ´
´
´
´ ´
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Poporul nostru natal
Хóдить тиша /в тéплих кáпцях. //
Задрімáла в кріслі бáбця. //
А годинник цокотить. //
Бáбця спить, / бáбця спить. //
Я навшпиньки вийду з хáти, /
щóби їй не заважáти. //
Не скачи, / собáчко, / цить! //
Бáбця спить, / бáбця спить. //
´
´
´ ´
´ ´
´
Як дівчинка ставиться до бабусі? Чому так думаєш?
Поміркуй, з якою інтонацією потрібно читати вірш. Підготуйся 
до виразного читання.
88
Про чéмність 
ЧЕМНИЙ КІТ
Якось містом кіт гуляв. 
З усімá вітáвся: – Няв! 
І у відповідь взаємно 
з ним усі вітáлись чéмно. 
Ось повáжний слон ідé. 
Поклонився:
– Дóбрий день! 
Зéбра, мóдниця смугáста, 
усміхнýлась мило: 
– Здрáстуй! 
Бегемóт йомý услід 
крикнув рáдісно: 
– Привіт! 
´
´ ´ ´
´ ´
´
´
´
´
´
´
Розшифруй таблицю Кіберика. Чому між словами стоїть знак 
дорівнює? Назви, які ще слова ти знаєш, що мають подібне 
значення?
чéмний  ґрéчний
89
Despre politețe
А з малим телям корóва 
запитáла: 
– Як здорóв’я? 
Пролітáли мимо ґáви. 
Поцікáвились:
– Як спрáви? 
Перехóдив лев дорóгу. 
Поздорóвкався до ньóго.
Сірий óслик висловýхий 
зняв поштиво капелюха. 
Я про чéмного котá 
розповів тобі до рéчі.
Ну й дитина золотá! 
Бач, які манéри ґрéчні! 
´ ´
´
´
´ ´
´ ´
´
´
Яким був кіт? Якими були звірі, яких він зустрічав? 
Поміркуй, чому перехожі, яких зустрічав кіт, ставилися до нього 
чемно? Зроби висновок про це.
Розподіліть ролі, розіграйте сценки за мотивами вірша.
Запиши назви тварин, яких зустрів чемний кіт.
90
Розігруємо кáзку´
КÓТИК ПÉТРИК І СІ´РА МИШКА
Одногó рáзу кóтик Пéтрик захотів упіймáти мишку. 
Пéтрик був ще малéнький і нікóли мишéй не бáчив, алé 
йомý дýже хотілося впіймáти мишку, щоб швидше стáти 
дорóслим котóм. І ось – хтось як зашарудить! Пéтрик стриб-
нýв і побáчив малéнького сірого звіркá з дóвгим хвóстиком.
Пéтрик. Ти хто?
Мишка. Мишка.
Пéтрик. Ось ти мені й потрібна.
Мишка. Навіщо?
Пéтрик. Я не знáю, навіщо, знáю тільки, що котáм трéба 
ловити мишéй.
´
´ ´
´ ´ ´
´
´
´ ´
´ ´
´ ´
´ ´
´
91
Înscenarea poveștii
Мишка. Коти лóвлять мишéй, щоб грáтися з ними в кіш-
ки-мишки. Хóчеш, навчý тебé?
Пéтрик. Звичáйно хóчу.
Мишка. Тоді стань у кутóчок, заплющ óчі й лічи до трьох, 
а пóтім лови менé.
Пéтрик став у кутóчок, заплющив óчі й полічив до трьох. 
Та коли розплющив óчі, зрозумів, що йогó обманýла хитра 
мишка.
´ ´ ´ ´
´
´ ´ ´ ´
´
´ ´
´ ´ ´ ´
´
Поміркуй, хто був довірливим, а хто – хитрим. Чому так думаєш?
Перекажи казку за змістом малюнків і текстом.
Розподіліть ролі, розіграйте казку.
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Усі ми різні´ ´
дивна танк пірáт 
дивáчка дракóн ковбóй
´
ДИВÁЧКА
– Ця дівчинка дивна, – сказáла Іринка, –
у нéї в торбинці ракéта й машинка, 
а в книжці – дракóни, ковбóї, пірáти,
а в синій корóбці – малéнькі солдáти!
– Дивáчка, та й гóді, – сказáла Світлáнка. – 
У нéї в альбóмі зобрáження тáнка!
– Я зóвсім не дивна! – обрáзилась Нáта. – 
Це прóсто у мéне є два стáрших брáта!
´ ´ ´
´ ´
´
´
´
Чому дівчатка вважають Нату дивною? 
Чи поділяєш ти їхню думку?
Якими іграшками ти любиш гратися?
Чи є у тебе звички або уподобання, які інші вважають дивними?
Чи траплялося з тобою, коли хтось спочатку здавався дивним, 
а потім ставав хорошим приятелем? Розкажи про це.
93
Toți suntem diferiți 
ГЕРÓЙ
Був Мишкó у зоопáрку,
зазирáв у кóжну шпáрку,
у ведмéдів смикав сітку,
стýкав пáлицею в клітку
і кричáв: «Хоч звір цей дикий,
не боюся! Я великий!»
Рáптом зблід Мишкó-герóй!
Що ж це стáлося?! Ой-ой!
Трýситься хлоп’я від стрáху –
по нозі повзé... мурáха!
´ ´
´
´
´ ´
´
´
Як Мишко вихвалявся своєю хоробрістю? Що налякало хлоп-
чика?
Чому деякі люди бояться комах, павуків? Як можна їм допомог-
ти подолати свій страх?
А чого боїшся ти? Що тобі допомагає долати страх?
94
Комп’ютер´
інтернéт мýльтики пригорнýти
інформáція комп’ютер усміхнýтися´
У субóту Сергійко з батькáми пішóв у гóсті до бабýсі. 
–   Бабýсю, – кáже хлóпчик, – у нас удóма новий комп’ютер.
– Це дóбре, – пригорнýла бабýся Сергійка. – Твоєму 
тáтові комп’ютер потрібен для робóти. 
– Так, бабýсю. А я на ньóму вмію малювáти і рахувáти. 
З допомóгою комп’ютера мóжна знайти багáто цікáвої ін-
формáції в інтернéті. 
Бабýся усміхнýлася, поглáдила онýка по голівці. Сергій-
ко розповідáв дáлі:
– А вчóра до мéне в гóсті прихóдив Микóлка. Ми грáли 
на комп’ютері різні ігри та дивилися мýльтики.
´
´ ´
´ ´
´ ´
´
´ ´
´ ´
´ ´ ´ ´
Між ким відбулася розмова? Про що розповів онук бабусі? 
Навіщо хлопчик користується комп’ютером? Розкажи, як ти 
використовуєш комп’ютер.
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Calculator
СУСІ´ДИ
Сидить Вовчисько на хýторі,
шукáє Зáйця в комп’ютері,
нишпорить по всій планéті,
шукáє Зáйця в інтернéті.
А Зайчáтко – ось вонó –
вухáта голóвка –
заглядáє крізь вікнó 
до сусіди – Вóвка!
´ ´
´
´
´
Вовк шукáє Зáйця в альбóмі. Так чи ні?
Вовк шукáє Зáйця по всій планéті. Так чи ні?
Зáйчик заглядáє до Вóвка крізь двéрі. Так чи ні?
Дай відповіді на запитання: так чи ні.
Розшифруй таблицю Кіберика. Чому між словами стоїть знак 
дорівнює? 
нишпорить  шукáє´
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Різні нáші іменá´
Послухай і пригадай вірш Любові Голоти. 
Хто ти для мами й тата? А для бабусі й дідуся? А для сестрички 
чи братика?
Чи міркував(-ла) ти, хто ти у школі? Як до тебе звертається вчи-
телька, а як однокласники? 
Чому до тебе і до кожного з нас можна звернутися по-різному?
СМУГÁСТИК
Якóсь бáвився в ніжній зелéній траві хтось малéнький, 
м’якéнький і смугáстий. Малюк народився нещодáвно і ще 
не знав, хто він такий.
Та й з’ясувáти це було вáжко. Урáнці мáма казáла: «Сó-
нечко моє, час прокидáтися!» Якщó малюк був брудний, 
мáма журила: «Ну й свинка ж ти моя…» А якщó він був 
чистéнький та охáйний, називáла 
йогó квіточкою.
Коли Смугáстик сердито сýпив-
ся, бо мáма кликала йогó з про-
гýлянки додóму, вонá усміхáлася:
«Не дивись на мéне вóвчиком!» 
Коли синóчок муркотів до мáми
пéред сном, то ставáв «мáминим 
кошенятком».
Ну як тут не заплýтатися?
Смугáстикові подóбалося бáви-
тися з тими, хто схóжий на ньóго. 
Вони теж мáли ніжки, лáпки, вýсики, 
хвóстики, нóсики, вýшка, живóтики... 
´ ´
´ ´
´
´ ´
´ ´ ´
´
´ ´
´
´
´ ´
´
´
´ ´
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Prenumele noastre diferitele 
Кóжен із них розмовляв по-свóєму. Це не заважáло їм 
розуміти однé óдного. Алé хто він такий, пояснити ма-
люкóві ніхтó не міг.
Смугáстик став помічáти, що всі малюки чимось відріз-
няються. В одних, наприклад, немáє крилець, в інших – 
дóвгих вýсиків, у кóгось бракýє 
хвóстика чи дзьóбика.
І в ньóго, у Смугáстика, теж не 
булó крилець. Знáчить, він все-та-
ки не джміль і не осá.
Не булó копитець. Так що він 
тóчно не зéбра.
Не булó восьми лáпок, як у 
смугáстого павучкá…
А ти вже знáєш, хто він – Сму-
гáстик?
´
´ ´ ´
´ ´
´ ´ ´ ´ ´
´
´
´
Як мама називала Смугастика? Поясни, чому мама по-різному 
його називала?
Продовж речення: знайди в тексті й запиши, як мама зверталася 
до Смугастика.
Врáнці мáма називáла Смугáстика  .
Бруднóго малюкá називáла  , а чистого –  .
Кол синóчок сéрдився, мáма казáла на ньóго  .
А наспрáвді Смугáстик – це  .
´
Розкажи, як до тебе звертаються твої рідні. 
Які з їхніх звертань тобі найбільше подобаються?
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Подорожýємо Україною´
МИ ЇЗДИЛИ ДО КИЄВА…
– Сáнду, де ти був на канікулах? – запитáла Марійка.
– Я з мáмою і тáтом їздив до Києва, – відповів Сáнду. – 
Це дýже велике місто. Там гáрні будинки, зоопáрк, цирк, 
багáто трáнспорту. Ми катáлися у метрó. Це такá підзéмна 
залізниця. Ми спустилися до пóїзда метрó ескалáтором.
– Сáнду, а що такé ескалáтор? – запитáла дівчинка.
– Ескалáтор – це схóди, які рýхаються вниз до пóїзда 
абó догори в місто.
– Як цікáво! А Дніпрó ти бáчив?
– Так, Марійко. Це дýже велика і гáрна річка. 
´ ´
´ ´
´ ´ ´
´ ´ ´
´ ´
´
´ ´
´ ´ ´
Прочитайте текст у ролях.
Що ти можеш розповісти про Київ? 
Якщо ти був (була) в столиці, розкажи, що бачив(-ла), що сподо-
балося і запам’яталося.
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Călătorim prin Ucraina
Яким транспортом подорожує сім’я? Куди вони їдуть? Що вони 
побачать у Карпатах?
Розкажи, куди ти їздив зі своїми рідними. Яким транспортом ви 
подорожували? Що цікавого побачили? Якщо маєш фотографії 
з цієї подорожі, покажи.
У КАРПÁТИ
В’ється, мов змійка,
дзвінкá колія,
їде в Карпáти
весéла сім’я.
Їдемо в гóри
відпочивáти
я і сестричка,
мáма і тáто.
´ ´
´
´
´
´
´
Там нас чекáють
зелéні смерічки,
весéлі вітри
і замéрзлі потічки,
сóнце яскрáве
і сніг голубий.
Хто хóче з нáми?
Захóдьте мерщій!
´
´
´
´
´
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Весéлі канікули´
Який цікáвий світ навкóло, 
ти, дрýже, тільки придивись! 
На нéбі сóнця жóвте кóло, 
а пóруч з дóмом – сад і шкóла, 
живи, дорóслішай і вчись! 
Дивись на квіти, на дерéва, 
вивчáй птахів, комáх, тварин, 
ти стáнеш крáщим і, напéвно, 
в життя підéш сміливо й пéвно, 
та пам’ятáй, ти не один!
З тобóю вся твоя родина:
батьки, бабýсі та діди, 
з тобóю дрýзі, Батьківщина, 
тож, уперéд, мій дрýже, йди.
´
´ ´
´
´ ´
´ ´
´
´
´ ´
´ ´
´
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Vacanță veselă
Лбий дрýже!
Завершилася нáша пóдорож сторінкáми підрчника.
Усі ми – Сáнду, Марійка, Кібéрик стáли дóбрими 
приятелями з тобóю. Рáзом нам булó приємно спілкувáти-
ся, вчитися читáти і писáти українською мóвою.
Розпочинáються весéлі літні канікули.
Бажáємо тобі гáрного й цікáвого відпочинку і чекáємо 
на зустріч у новóму навчáльному рóці!
´
´ ´
´ ´
´ ´
´ ´
´ ´
´
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СЛОВНИК*
Різдвні святá – Sărbătorile de Crăciun
Хуртéча злться – viscolul (viforul) se înfurie
Горть ялнка у світлці – Pomul de Crăciun luminează în cameră
Щéдрий вéчір – Ajunul Crăciunului
Завітáти (у хáту) – a veni in ospeție
Кут – colivă
Колядувáти – a colinda
Щедрувáти – a umbla cu uratul 
Засівáти – a umbla cu semănatul
Бква Г
Мандрувáти – a călători
Гóлосно – cu voce tare
Гукáти – a striga, a chema
Грізний гусачóк – gânsăcelul groaznic
Гриб, грибóчок – ciupercă, ciupercuță
Солóдка нáчинка (у пироз) – umplutură dulce (într-o prăjitură)
Радіє сéрденько тво – se bucură inimioara ta
Притомтись – a se obosi
Бква Х
Хóлод(-) – frig, friguri
Хóлодно – e frig
Вщухáє сміх (замовкáє, зникáє) − râsul încetează
Спрáвжнє лхо – nenorocire adevărată
Хуртовна, віхола, хга – viscol
Кхар – bucătar
Бухгáлтер – contabil
Хіррг – chirurg
Лікувáти – a lecui
Хворóба – boală
Хвóрий – bolnav
Порáнений солдáт – soldatul rănit
Бква Ґ
Ґáнок – verandă, terasă
Ґáва – cioară
Кáва у зéрнах (кáвові зéрна) – boabe de cafea
Почорнти, почорнла – a se înnegri, s-a înnegrit
 * Консультанти – М. Змошу, О. Нікіфорюк.
´
´
´
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Ґáзда, госпóдар – gospodar, gazdă
Грізно – groaznic
Ґелґотáли гси – gâștele găgăiau
Ґрунт – sol, lut
Спішти, поспішáти – grabă, a se grăbi 
Впáла й нóсика забла – a căzut și s-a lovit nasul
Дивувáлись перехóжі – trecătorii se mirau
(Не)схóжа – nu seamănă
Проґáвити – a pierde ocazia
Ґáва гáрна ґаздня – Cioară e bună gospodină
Дірка у тóрбі – gaură în pungă (sacoșă)
Випадáли горошни – mazărea cădea
Лáпка – lăbuţă
Стручк горóху – păstăi de mazăre
Вростити – a crește
Урожáй – roadă
Бква Ж
Пасажр – pasager
Багáж – valiză, bagaj
Стéжка – cărare
Дружти – a prieteni
Дражнти – a tachina, a șicana
Жартувáти – a glumi, a face glume
Стерегт, стережé – a păzi, păzește
Лжі – schiuri
Лжник – schior
Пожéжа − incendiu
Гасти пожéжу – a stinge focul
Пожéжник – pompier
Худóжник – pictor
Важлва (робóта) – lucru important
Небезпéчна – periculoasă
Хвалтися – a se lăuda
Крглий живóтик – burtică rotundă
Íноді – uneori, câteodată
Бква Ш
Шелестть травá похла – foșnește iarba înclinată
Трішки – puțin
Шáхи – șah
Шáшки – șaște
´
´
´
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Пішохід – pieton
Каштáн – castan
Шшка – con (de brad)
Пóсмішка – zâmbet
Пригощáти – a servi
Куштувáти (стрáви) – a gusta (feluri de mâncare) 
Бква Ч
Лáгідна – blândă
Чудóва – minunată
Чéмна, ввічлива – politicoasă, amabilă, cuminte
Барвстий вінóчок – coroniţă colorată
Різноколірні стрічки – panglici multicolore
Дзвінко (співáти) – cântă cu voce răsunătoare (sonoră)
Бква Щ
Правóруч – la dreapta
Лівóруч – la stânga
Плóща – piața
Пáхощі – mirosuri, arome
Весéлощі – veselii
Щодéнно – zilnic, în fiecare zi
Щодéнник – zilnic, agendă
Щрий (-і) – sincer, sinceri
Щаслвий (-і) – fericit, fericiți
Загорн у плащ (щен) – voi înfășa cățelușul intr-un pardesiu
Доглядáти (когóсь) – a avea grijă (de cineva)
Щорáзу – de fiecare dată
Гущáвина – hățiș, desiș
Сорóка щебетха − coţofana gălăgioasă
Бква Ц
Цінá – preț
Цікáво – interesant
Цвіркн – greier
Рятувáти – a salva
Витягáти – a scoate
На лáвці – pe banca
Атракціóни – atracțioane
Знак м’кшення
Лінь – lene
Біль – durere
´
´
´ ´
´
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Ціль – scop
Нуль – zero
Пльт – telecomandă
Мльтик – desen animat
Опéньки – popinci
Польові квіти – flori de câmp
Льóтчик – aviator
Політ – zbor
Я це вмію! – Eu aceasta știu!
Назстріч – în întâmpinare
(У)тікáти – a fugi
Жáлібно мурчáв – miauna jalnic
Захистти – a proteja, a apăra
Буква Й
Змагáтися – a se întrece
Повітряний змій – zmeu
Басéйн – piscină
Майдáнчик (ігровй, дитчий) teren de joacă (pentru copii)
Стглий – copt
Дво – minune
Не простй, а чарівнй – nu simplu, dar fermecat
Вагóн(и) – vagon, vagoane
Привітно – prietenos
Перóн, на перóні – peron, pe peron
Гучнй гудóк – claxon puternic
Бква Ї
Поїздка – călătorie
Вокзáл, на вокзáлі – stație, la stație
З усього світу – din toată lumea
Гімн – imn
Урочста пісня – cântec ceremonial
Смвол дності – simbolul unirii
Важлві зáходи – măsuri importante
Бква Я
Рум’неньке блучко – merișor rumeor
блунька – merișor
Домівка – căsuță
Вітáльня – sufragerie
Спáльня – dormitor
´ ´
´
´
´
´
´
´
´
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Кхня – bucătărie
Плитá – aragaz
Кастрля – cratiță
Скрізь пордок – ordine peste tot
Колисáти, приколисáти – a legăna
Все – дармá – totul e în zadar
Хвля – val, undă
Морк – marinar
Сóнячно – însorit
сний (день) – o zi senină
Бква Ю
Ката (корабл) – cabină
шка – ciorbă
Пюрé – piure
Констрктор – constructor
Шпалéри – tapete
Ювілéй – jubileu
Ювілр – persoana, care are jubileu
Сюрпрз – surpriză
Стюардéса – stewardesa, însoţitoare de bord
Мотузóк (шнурóк), на мотузк – sfoară, șnur
У височінь злетти – a zbura la înălțime
До незвіданих земéль – spre pământuri necunoscute
Бква Є
Болóто – baltă, mlaștină
Мислвець – vânător
гер – persoană, care controlează vânatul în pădure
Полювáти, полє – a vâna, vânează
Пильнувáти, пильнє – a urmări, urmărește
Маток – conac
Ми сидимó усі ншком – noi toți stătem chitic
Лбо отáк – cu drag
Свтом сним мандрувáти – a călătoră în lumea largă
Сусіднє – vecine
Майбтнє – viitor
Мишен-мандрівнк – Șoricelul călotor
Загубти, загубли – a pierde, a pierdut
Повітряну кльку – balon
Солóдкі зернта – grăuncioare dulci
Старáтися, старáлося – a se strădui
´
´
´
´
´
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Налетів вітерéць –a suflat un vântișor
Підхопв мишен – a prins șoricelul
Бква Ф
Фантáзія – fantezie
Профéсія – profesie
Шофéр – șofer
Фéрмер – fermier
Офіціáнт – chelner
Футболіст – fotbalist
Фортéця – cetate, castel
Аплодувáти – a aplauda
Апóстрóф – Apostroful
Здорóв’я – sănătate
Подвр’я – curte, ogradă
Втися (у знáченні літáти), в’ться – a zbura, zboară
Побтися, поб’ться – a se lua la bătaie, a se încăiera
М’якй – moale
Дерев’ний – de lemn
Бур’н – buruiană
Чекáти, чекáв – a aștepta, a așteptat
Кав’рня – cafenea
Програміст – programist
Буквосполчення Дз
Дзвінко – răsunător
Родзнка – stafidă
Дзркіт – murmur
Дзюрчáти – a murmura, a clipoci
Дзéнькіт – clinchet
Дзвенть – a clincăni
Бігати між рядкáми (у пóлі) – a alerga printre rânduri
Грáтися у хóванки – a se juca de-a mijatca
Буквосполýчення Дж
Джерелó – izvor
Нарóдження – naștere
Я це вмію! – Eu aceasta știu!
Довкóла позирáє – se uită imprejur
Пожувáти, пожувáв – a roade, ronţăie
Доведéться вам зійт – a trebui să coborâți 
Пішки йти – a merge pe jos
´
´
´
´
´
´
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Вчимóся читáти вирáзно – Ne învățam să citim expresiv
Вирáзно, чітко та уміло – expresiv, clar și cu iscusință
Підвщуємо / знжуємо гóлос – a ridica/a micșora vocea
Виділємо гóлосом – a evidenția cu vocea
Умовлти (мáму) – a convinge (pe mama)
Навіщо ндитись, чекáти – pentru ce să te plictisești, să aștepți
Як прихóдить веснá – Сum sosește primavara
Прóлісок – ghiocel
Не зламáють – n-o să rupă( distrugă)
Не розтóпчуть – n-o să calce
Похóдження (свта) – originea (sărbătorii)
Вкрасти, вкрав – a fura, a furat
Злий змій – zmeu răutăcios
Настáли смток і тга – a venit tristețea și nostalgia 
Смілвий – curajos, îndrăzneţ
Звільнти, взволити – a elibera
Тарáс Шевчéнко – Taras Șevcenco 
Велкий український поéт – marele poet ucrainean
Талановтий худóжник – pictor talentat
Важкé житт – viață grea
Був далéко від рідного крáю – era deprte de plaiul natal
Він з любóв’ю згáдував – el cu drag își amintea
Зóре мо вечірняя – steaua mea de seară
В невóлі – în captivitate, în subjugare
Сóнечко сідáє – soarele apune
Як у Дніпрá весéлочка вóду позичáє – cum de la Nipru curcubeul apa 
împrumută
Зéмлю сóнну розбудла – a trezit pământul somnoros
Уквітчáла її рстом – a înflorit-o cu brebenei
Мурáл (картна на буднку) – mural, frescă
Нáші рідні – Poporul nostru natal
В далéкій далині – în depărtare
До грудéй менé пригóрне – mă îmbrăţişează, strângându-mă la piept
Поцілє у чолó – mă sărută în frunte
І бід як не булó – parcă n-a fost nici un necaz
Шпаківню змайструвáти – au construit o graurniţă
Цвях забти – a bate un cui
Запускáти в нéбо змїв –a înălţa zmei în cer
Тша – liniște
В тéплих кáпцях – în păpuci călduroşi
´ ´
´
´
´
´
´
´
´
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Задрімáти, задрімáла – a aţipi, a aţipit
Годнник цокотть – ceasul ticăie
Вйду навшпньки – ies tiptil , ies pe vârful degetelor
Не скач, собáчко, цить! – Nu sări, căţeluşule, astâmpără-te!
Про чéмність – Despre politețe 
У вдповідь – în răspuns 
Взамно – reciproc
Повáжний – stimat
Поклонтися, поклонвся – a se închina, s-a închinat
Зéбра, мóдниця смугáста – zebra dungată, e la modă
Як здорóв’я? – Cum cu sănătatea?
Поцікáвились: як спрáви – s-au interesat ce fac
Зняв поштво капелха – şi-a scos respectuos pălăria
Манéри ґрéчні – maniere de comportare frumoasă 
Розгруємо кáзку – Înscenarea poveștii
Упіймáти – a prinde
Стáти дорóслим – a deveni adult
Хтось як зашарудть! – cineva s-a mişcat!
Ось ти мен й потрбна – tu mie îmi trebuiești
Навщо? – Pentru ce?
Грáтися в кшки-мшки – a se juca de-a pisica şi şoarecele
Стань у кутóчок – stai în colț  
Заплщ óчі – închide ochii
Ліч до трьох – numără până la trei
Обманти, обманла – a înșela, a înșelat
Хтра – șireată
Довірливий – credul
Усі ми різні – Toți suntem diferiți
Двна (дівчинка), дивáчка – o fetiță stranie, ciudată
В торбнці – în pungă
Дракóн(-и) – balaur, balauri
Ковбóй(-ї) – cowboy
Пірáт(-и) – pirat
Зобрáження (малнок) – imagine (desen)
Герóй – erou
Смкав сітку (розхтував) – smulgea plasa (legăna)
Сткав пáлицею – ciocănea cu un toiag
(Не) бося! – nu mă tem!
Рáптом – deodată, dintr-o dată
´
´ ´
´
´
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Збліднути, зблід – a deveni palid, a devenit palid
Трситься (від стрáхý) – tremura (de frică)
Комп’тер – Calculator 
На хýторі – în cătun, în sătuc
Ншпорить – a bâjbâi
По всій планéті – pe întreaga planetă
Вухáта голóвка – căpşor urecheat
Заглядáє крізь вікнó – a trage cu ochiul prin fereastră
Рзні нáші іменá – Prenumele noastre diferitele
Бáвитися (грáтися) – a se juca
Нещодáвно – nu de mult timp
З’ясувáти це бло вáжко – a fost greu de aflat
Час прокидáтися – e timpul de se trezit
Брýдний – murdar, noroios
Мáма журла (докорла) – mama reproșa, mustra
Сердто супвся – nervos se încrunta
Не дивсь на мéне вóвчиком! – nu te uita la mine ca un lup!
Схóжий – asemănător
Відрізнтися,  відрізнються – a se deosebi, se deosebesc
Немá крлець – n-are aripioare
Бракýє (немá) хвóстика чи дзьóбика – îi lipsește (n-are) coadă sau cioc
Не булó коптець – n-are copite
Подорожємо Украною – Călătorim prin Ucraina
Канкули – vacanță
Метрó, підзéмна залізнця – metrou
Ескалáтор – scară rulantă
Смерчки – molizi
Замéрзлі потічк – pârâiaşe îngheţate
Захóдьте мéрщій! – întrați rapid (imediat)!
Весéлі канкули – Vacanță veselă
Якй цікáвий світ навкóло – ce interesant e mediul înconjurător
Жив, дорóслішай і вчись – trăiește, crește și studiază
Напéвно – cred că
В житт підéш смілво й пéвно – în viaţă vei pleca îndrăzneţ şi încrezut
Уперéд – înainte
´
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